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ABSTRAK 
RIZKI MUHAMMAD IQBAL DYAZ (1705774) IMPLEMENTASI 
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BERKONFLIK DENGAN 
HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (STUDI 
KASUS PADA LPKA KELAS II BANDUNG) 
Pemenuhan hak pendidikan bagi anak tidak boleh dilaksanakan dengan 
diskriminasi, terutama dalam pemenuhan hak pendidikan anak yang berkonflik 
dengan hukum (ABH). Pemenuhan hak pendidikan anak yang berkonflik dengan 
hukum dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandung sesuai amanat Undang-Undang 
No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan penerapan 
prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemenuhan 
hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif keadilan 
restoratif dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan atau 
anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Teknik pengumpulan 
data penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi 
dokumentasi. Pertisipan penelitian ini adalah adalah stakeholder di LPKA Kelas II 
Bandung yakni Kepala dan staf Subseksi Pendidikan dan Bimbingan 
Kemasyarakatan LPKA Kelas II Bandung, guru yang mengajar ABH, serta anak 
yang berkonflik dengan hukum atau anak didik pemasyarakatan. Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini yaitu (1) Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi 
anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bandung telah 
terlaksana dengan menyelenggarakan pendidikan non formal dan pendidikan 
formal; (2) Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik 
dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung terdapat hambatan pengumpulan syarat 
adminsitrasi untuk pindah sekolah, fasilitas, waktu jam pelajaran dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar, serta kurangnya komunikasi antar pihak-
pihak terkait; (3) Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas 
II Bandung menerapkan visi misi memulihkan kondisi anak agar dapat kembali ke 
keluarga dan juga masyarakat dengan reintegrasi sesuai keadilan restoratif 
(pemulihan); (4) Proses pembinaan di LPKA Kelas II Bandung hal ini sejalan 
dengan konsep Pendidikan Kewarganegaraan yang menjunjung nilai-nilai Hak 
Asasi Manusia serta sebagai pendidikan karakter bagi warga negara agar menjadi 
to be a good citizenship. 
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ABSTRACT 
RIZKI MUHAMMAD IQBAL DYAZ (1705774) IMPLEMENTATION OF 
FULFILLING CHILDREN'S RIGHTS IN CONFLICT WITH THE LAW IN 
RESTORATIVE JUSTICE PERSPECTIVE (CASE STUDY ON CLASS II 
LPKA BANDUNG) 
The fulfillment of the right to education for children should not be carried out with 
discrimination, especially in the fulfillment of the rights to education of children in 
conflict with the law with a restorative justice approach (recovery). Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung is a coaching institution for children in 
conflict with the law. The fulfillment of the education rights of children in conflict 
with the law is carried out at LPKA Kelas II Bandung in accordance with the 
mandate of Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, with the application of the principle of restorative justice. This study uses a 
qualitative approach and case study methods. The data collection technique of this 
research used the methods of interview, observation, and documentation study. The 
participants of this research are stakeholders in LPKA Kelas II Bandung, namely 
the Head and staff of Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA 
Kelas II Bandung, teachers who teach ABH, and children in conflict with the law. 
The results of the research are (1) the implementation of the fulfillment of the right 
to education for children in conflict with the law (ABH). In LPKA Kelas II 
Bandung, it has been implemented by providing non-formal education and formal 
education; (2) The implementation of the fulfillment of the right to education for 
children in conflict with the law in LPKA Kelas II Bandung, there are obstacles to 
facilities and lesson hours in carrying out teaching and learning activities; (3) The 
development of children in conflict with the law at LPKA Kelas II Bandung 
implements a vision and mission to restore the condition of children so that they 
can return to their families and communities by reintegrating them according to 
restorative justice; (4) The development process at LPKA Kelas II Bandung is in 
line with the concept of Citizenship Education which upholds the values of Human 
Rights as well as character education for citizens to become to be a good citizenship. 
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Diagram 1.1 Data Anak Pidana di Kemenkumham Kanwil Jawa Barat Pada Bulan 
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